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En el siguiente trabajo se presentan las reflexiones desarrolladas a partir de los Enfoque 
narrativos desarrollados por los integrantes de grupo, apoyado en los las diferentes narraciones 
y casos, con esto se busca de manera participativa y dinámica generar procesos de 
transformación psicosocial, se observan algunas de las herramientas de esta práctica 
participativa en el campo de la intervención, se centra en la intervención psicosocial 
principalmente en contextos de violencia, cuya intervención está orientada al cambio social y 
tiene como característica su condición de volver dignificar, ya que buscan el fortalecimiento y 





Estas prácticas narrativas han afrontado el tema de violencia virtualmente desde el 
principio, prestando atención tanto a los que han sido víctimas tanto en lo individual y lo 
colectivo, al escuchar las historias sobre la reflexión individual interior puede comprender la 
magnitud del impacto creado experiencias cercanas de violencia sobre la que basar su 
afrontamiento con estas problemáticas y rescatar historias de resiliencia y poder expresar todas 
estas emociones y reconocer la consecuencias de estos malos tratos, privación emocional y 
social que sufría, pudo gradualmente separar su experiencia de sí mismo con las circunstancias 
de abuso esto permitió incorporar un desenlace favorable para la víctimas. 
Palabras claves: Violencia, Abordaje Psicosocial y Enfoques Narrativos 
Abstrac 
These narrative practices have addressed the issue of violence virtually from the beginning, 
paying attention both to those who have been victims both individually and collectively, by 
listening to stories about inner individual reflection can understand the magnitude of the impact 
created by close experiences of violence on which to base its confrontation with these problems 
and rescue stories of resilience and be able to express all these emotions and recognize the 
consequences of these ill-treatment, emotional and social deprivation suffered, could gradually 
separate their experience of self with the circumstances of abuse this allowed incorporating a 
favorable outcome for the victims. 




Relatos de violencia y esperanza. Análisis del relato de Gloria 
a. ¿Qué fragmentos del relato le llamaron más la atención y por qué? 
Este relato llamo más nuestra atención del relato de Gloria son el momento en el que se vio 
en la obligación de salir de su vereda dejando todo a su paso (sus pertenencias, miedo, dolor y su 
vida) la valentina con la que asumió al enfrentarse a una nueva vida yendo de aquí para allá, 
buscando primero la protección de sus hijas y la búsqueda continua de seguir adelante, ese poder 
de insistencia a pesar de sus pérdidas , esa fortaleza para hacerle frente a las diversas situaciones 
que se le presentaron en ese momento tan traumático de su vida; en otras palabras la capacidad 
de resilencia de Gloria para enfrentar desde el mismo momento de su tragedia hasta el destierro y 
desplazamiento; el deseo para continuar con su vida a pesar del temor, miedo y obstáculos 
presentados, sin embargo en ella permaneció su espíritu guerrero. 
b. ¿Qué impactos psicosociales podemos reconocer en el contexto del protagonista de la 
historia relatada? 
Dentro del contexto de la historia relatada por la señora Gloria existen varios impactos 
psicosociales que han afectado algunos son: 
 La muerte de su esposo (sin proceso de duelo, porque no hay lugar) 
 El desarraigo de sus tierras y pertenencias. 
 Cambio de roles parentales por las nuevas circunstancias que tiene que vivir (dejar a sus 
hijas donde una tía para irse a trabajar y buscar el sustento de ella). 
 Adaptabilidad a un contexto totalmente diferente en el que vivía (de lo rural a lo urbano) 
antes gloria trabaja en oficios de la casa y la tierra y ahora se ve enfrentada a actividades 
económicas informales para su supervivencia y la de sus hijas 
 Las diferentes patrones culturales de interacción y cambio de costumbres (trabajar interna, 
aprendía hacer la comida que hacen en Cali). 
 El llanto, la depresión, la soledad. 
 Establecer relaciones con personas diferentes. 
 La discriminación y exclusión por su condición (desplazada) 
 Distancia entre el sitio expulsor y el lugar de asentamiento 
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c. ¿Qué voces podemos encontrar en el relato, que revelen un posicionamiento subjetivo 
desde el lugar de víctima o sobreviviente? 
Validar el testimonio y las memorias en condición de víctima como lo es doña Gloria, 
implica una acción permanente de resistencia y lucha social que como sujeto, convierte a 
nuestra protagonista en una mujer emprendedores, pues a pesar de su situación y condición 
expresa en su condición de víctima a sobreviviente expresiones tales como: 
 “Me toco corre con ellas , acosando porque había mucha gente corriendo 
 Yo me metí por un ranchito por ahí por el monte 
 Me pegue de Dios y del salmo 91 y no se en que momento Salí de esa balacera 
 Yo pensé que nos iban a matar 
 Me toco inventar una mentira y decirles que trabaja ahí. 
 Ahora si me mataron, Dios mío 
 En la cruz roja me ayudaron mucho 
 Cuando llegue me toco dormir ocho días en el piso con ese frio, y yo lloraba mucho. 
 En Cali conseguí trabajo y con eso sobreviví. 
 Allí me querían mucho, me regalaban… 
 Con la carta de desplazado que da la Red me metieron a varios hospitales. 
 Mi plan de la vivienda es para tener toda la familia en la casa. 
 Quiero tener un negocio de abarrotes o un restaurante 
 Quiero seguir trabajando, luchando en Cali a ver qué pasa". 
d. ¿Qué significados alternos, podemos reconocer en el relato, respecto imágenes 
dominantes de la violencia y sus impactos naturalizados? 
En el relato de la señora Gloria se pueden ver las imágenes dominantes desde su discurso 
en relación con episodios traumáticos que afectaron en ese momento de violencia su vida, las 
acciones de afrontamiento que tuvo que vivir y el futuro incierto que asumió en su destierro hacia 
su lugar de desplazamiento. Desde el enfoque narrativo se asume que las personas se enfrentan a 
dificultades cuando viven con historias que están saturadas de problemas llamadas historias 
dominantes que no les permite a los actores de las experiencias vividas que las llevan a 
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conclusiones negativas, lo que no sucede en el caso de la señora Gloria; ella a pesar que trae una 
historia de dolor, perdida , desarraigo, vulneración de derechos, violencia, abandono, soledad, 
desplazamiento y discriminación supo reconoce un panorama de la acción (lo que le sucedió) y 
el reconocimiento del panorama de significado de esa acciones , pues el relato dominarte quedo 
en la experiencia que le ofrecen esperanza y posibilidades de continuar con su proyecto de vida 
que es sacar adelante a su familia. No se quedó con los eventos violentos sino que a partir de 
ellos construyo una historia alternativa, que desde la narrativa expresada en su relato de vida, nos 
permiten reconocer esos actos heroicos por los que tuvo que optar la protagonista de este 
historia. 
Gloria volvió a soñar, a tener propósitos, a reconocer sus valores, aprendizajes y 
habilidades que la han llevado no solo transformar el mundo de ella, sino el de sus hijas y su 
entorno; esa violencia ya no se constituye el protagonista de su historia, sino que su historia la 
transformo en posibilidades de proyecto de vida. 
e. En el relato, ¿se pueden reconocer apartes que revelen una emancipación discursiva 
frente a las imágenes de horror de la violencia? 
Si, desde el relato de vida de Gloria se pueden reconocer varios apartes que revelan una 
emancipación discursivas frente a las imágenes de violencia que vivió; pues desde su discurso se 
ve la liberación de los vínculo de violencia, destierro, discriminación de los que fue objeto en su 
momento; su dependencia no está puesta sobre estos hechos violentos, sino que por el contario 
de una manera autónoma ha tomado de manera soberana decisiones sobre su propósito en su vida 
que es, trabajar, salir adelante, reestructurar su familia, y buscar un mejor furo para ellos. Como 
ejemplo tomaremos los siguientes: 
  Condición de desplazamiento 
 Miedo al despojo 
 Temor a morir 
 Pánico frente a los ataques de los violentos 
 Perderlo todo, salir hacia la nada 

























¿Ha pensado en volver a su 
vereda para reclamar los 
derechos sobre sus tierras de 
las cuales fueron despojadas 
usted y sus hijas? 
Esta pregunta le permitirá a Gloria que piense la manera de 
buscar la manera de restablecer sus derechos en relación con 
la restitución de tierras a los que tiene derecho los 
desplazados; estas preguntas requiere de ser elaboradas 
cuidadosamente, pues confrontan a la persona y si no 
tenemos un nivel de confianza con la persona con la que se 
está interviniendo puede romper el proceso. 
¿Qué cree que necesita en este 
momento para mejorar su 
situación de vida? 
Con esta pregunta busco incentivar a la Señora Gloria a 
continuar mejorando de manera paulatina su actual situación. 
¿Por qué luchar por un 
subsidio de vivienda cuando 
puede volver a su vereda y 
vender? 
La URT tras procesos ha ido devolviendo los predios a sus 
dueños, algo que le serviría a Gloria, donde la puede 
recuperar y si no quiere estar más allá, la podría vender y así 














¿Sabe usted si en el grupo 
familiar existen sentimientos 
de venganza por los hechos 
violentos que vivieron? 
Con esta pregunta permite comprender mejor el sistema y las 
relaciones de familia de la señora Gloria y de esa manera 
lograr un mayor acercamiento y apoyo 
¿Cuál considera que fue el 
momento más difícil de 
superar? 
Con esta pregunta intento investigar la posición que tenía 
antes de esta situación y así lograr un mayor entendimiento 
de la problemática que padeció la señora Gloria y su familia. 
¿El estado y la sociedad la han 
ayudado a sobreponerse en sus 
dificultades? 
Es importante que reconozcan en que un momento dado, las 
pudieron  socorrer, pero que es importante que su proyecto 
de vida se retome sin esperar a que ese otro la auxilie. 
¿Cómo el desplazamiento y el 
conflicto armado altero el 
comportamiento de su familia 
y sus proyectos de vida? 
Esta pregunta va enfocada a las cambios familiares y de 
cómo el conflicto armado genera traumas y alteraciones en 















¿Qué cree que diría su esposo 
que ya no está sobre la manera 
cómo quisiera 
verla ahora o hacía futuro? 
La señora Gloria perdió a su esposo (fue asesinado) Las 
personas que ya no están se convierten en testigos de la vida 
de esa persona en su presente; por lo cual la pregunta va 
encaminada a que la señora Gloria piense en qué pensaría su 
esposo de lo que ella está logrando desde sus 
potencialidades, posibilidades y recursos. 
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Fuente: Elaboración propia. 
Estrategias de abordaje psicosocial. Caso Pandurí 
A los pobladores de Pandurí, se les propondrá la Planeación como estrategia de 
afrontamiento con ello lo que se pretende es que la comunidad puedan pensar y desarrollar 
estrategias para solucionar el problema, realizando actividades sociales que les permita 
interactuar con personas e instituciones a las que puedan acceder en busca de ayuda, 
información, comprensión y apoyo emocional. 
La intervención en la emergencia, en la crisis, es el proceso de ayuda dirigido a auxiliar 
una o varias personas, a sobrevivir un suceso traumático, minimizando el impacto psicológico a 
corto plazo, disminuyendo la probabilidad de que aparezcan trastornos psicológicos posteriores y 
aumentando el crecimiento personal (nuevas habilidades perspectivas y opciones) (Gómez y 
Corral, 2009). También tiene como fin generar enlaces con recursos de ayuda. 
Alentar la participación en actividades cotidianas normales (tanto como sea posible) y 
aprovechar medios positivos para hacer frente a la situación (por ejemplo, actividades de que 
generen tranquilidad y distracción culturalmente apropiados; acceso a redes de apoyo). 
Favorecer el futuro inmediato: propulsar decisiones inminentes, examinar lo que el 
¿Cómo motiva diariamente a 
sus hijas para salir adelante y 
cumplir sus sueños sin mirar 
atrás? 
Esta pregunta tiene un eje reflexivo existencial dirija a gloria 
con el fin de generar reflexión y trascendencia de acuerdo a 
la situación que nos muestra donde realmente nos indagamos 
si realmente vale la pena seguir adelante o entrarse en el 
dolor de lo perdido. 
¿A pesar de perder a su esposo 
como logra sobreponerse al 
duelo? 
A través de la pregunta se indaga un poco mejor de cómo 
esta mujer afronto la pérdida de su compañero de vida y 
poder mostrarle que lo que hizo es de admirar. 
Su hijas y usted, han sido parte 
de un proceso duro, pero han 
logrado sobre ponerse y seguir 
luchando ¿Porque no empezar 
a tener metas a tal punto que 
sus proyectos no se vean 
aplazados por si tienen una 
vivienda cuando se puede 
empezar desde ahora con los 
recursos que cuentan? 
La invitación es que crea en sus capacidades y unión familiar 
para que no pospongan sus proyectos, esperando algo que tal 
vez se va a demorar, al 
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individuo podría hacer ahora, proponer alternativas: nuevos comportamientos, redefinir el 
problema estableciendo metas específicas a corto plazo, hacer confrontaciones cuando sea 
necesario, ser directivo, hacer un convenio para hacer seguimiento y evaluar los pasos de acción. 
Las estrategias participativas para la transformación psicosocial en las comunidades que 
han sido víctimas de la violencia por causa del conflicto armado en nuestro país (caso Pandurí) 
es “la promoción de la participación y la autonomía fundada en una relación consigo mismo y 
con el otro como sujeto de derecho” y esta requieren de empoderamiento por parte de aquellos 
profesionales que intervienen las comunidades; con el fin de fortalecer al sujeto emergente desde 
su participación y autonomía, que les permitan nuevas posibilidades de vida, teniendo en cuenta 
las debilidades y fortaleza de cada uno de los participantes. 
Otra de las estrategias para la atención psicosocial de las víctimas como las de Pandurí, 
serían como lo propone el documento Acompañamiento psicosocial en contextos de violencia 
sociopolítica. Corporación vínculos Bogotá Colombia. Quien considera que “Promover y apoyar 
procesos de reparación: participación y construcción de eventos simbólicos de reparación en los 
que las víctimas sean protagonistas;…(pag,34) porque las memorias deben de ser un elemento 
importante en los procesos narrativos de la vivencias de nuestros desplazados, cuando el apoyo 
psicosocial está encaminado a promover los proceso de reparación, las voces de los protagonistas 
deben ser el principal elemento que les permita recoger su dolor y experiencia. 
Otras de las estrategias para el afrontamiento en situaciones de violencia es reconocer las 
víctimas como sujetos de derecho, donde el Estado tiene la obligación de restablecerles las 
condiciones personales y sociales que las dignifiquen. Naranjo(2009) “Construir un proceso 
reflexivo entre la población víctima, su red social y los acompañantes, que contribuya a la 
superación de los efectos sociales y emocionales de la violencia mediante la resignificación de la 
identidad y del reconocimiento de recursos personales y sociales, en el marco de la categoría de 





Desde los diferentes referentes teóricos y conceptuales se nos permite una apropiación de 
ejerció de análisis reflexivo en relación con vivencia reales desde los relatos de vida, para el 
abordaje de subjetividades inmersas en los diversos contextos de violencia a causa del conflicto 
armado de nuestro país que han tenido contacto con cada una de las comunidades implicadas ; y 
que como estudiantes nos permite analizar y valorar eventos psicosociales traumáticos desde una 
perspectiva psicológica. 
Desde el marco de empoderamiento social como psicólogos en formación podemos 
construir colectivamente estrategias psicosociales a la luz del análisis de casos, desde una 
perspectiva profesional, que genere herramientas teóricas y metodológicas para el 
acompañamiento psicosocial en situaciones de crisis y violencias de las comunidades afectada. 
Estas con el fin de articular procesos de reflexión-acción orientados a la construcción de 
posibilidades de vida transformadoras desde los contextos donde las dinámicas de violencia han 
marcado sus vidas. 
Como estudiantes y futuros profesionales se nos permite reconocer los elementos tanto 
simbólicos como subjetivos en fenómenos de violencia, haciendo uso de diversas estrategias 
participativas, pues desde esta experiencia académicas podemos entender que las situaciones de 
crisis y problemáticas psicosociales generar un alto impacto en los sujetos y colectivos que las 
han experimentado; lo cual implica un desafío para nosotros como psicólogo en formación, quien 
desde nuestra competencia disciplinar debemos velar por así decirlo, por un acompañamiento en 
los estilos de afrontamiento y la salud mental tanto individual como comunitaria en casos como 
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